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S O B R E E L MODO M O D E R N O D E C A P E A R 
[BÍÍOS :constantemente a p l a u d i r en nues t ras P l a -
zas á los to re ros q u e , con deseos de a g r a d a r , 
t o m a n e l capote en sus manos , le t i e n d e n ante los t o -
ros y p r o c u r a n da r unos cuan tos lances s imu lando 
v e r ó n i c a s , que de todo t i e n e n menos de capeo c las ico 
y a r t í s t i c o . Ese ap lauso debe considerarse ú n i c a m e n t e 
como recompensa á l a b u e n a v o l u n t a d de los dies t ros , 
no á l a per fec ta e j e c u c i ó n de l a suer te . 
Es m u y gene ra l en e l d i a co locar e l capote e levando 
m á s , m u c h o m á s , e l lado i z q u i e r d o que l a m a n o dere-
cha; y cuando l l e g a e l t o r o á j u r i s d i c c i ó n , c a r g a r l a 
sue r te po r a l to sub iendo ambos brazos , s i n da r m á s 
sa l ida que l a que n a t u r a l m e n t e t r a e e l t o r o con su i m -
p e t u ; y con esto y con fijar b i e n los pies s i n m o v e r l o s , 
p r o d u c e n e l d e l i r i o en t r e los c o n c u r r e n t e s , que no m i -
r a n o t r a cosa sino que el d i e s t ro p a r ó los pies y mane-
j ó los brazos . Pero ¿ los m a n e j ó bien? ¿ C a p e ó con suje-
c i ó n a l a r te? ¿ C o n s i g u i ó e l obje to á que e s t á des t inada 
suer te- tan l u c i d a ? 
• Contestai 'emos Vi d ichas p r o g m t a s separadamente 
pa ra la deb ida c l a r i d a d . 
^ o ja ianeja b i e n los brazos e] que se c i r c u n s c r i b e á 
m o v e r l o s de abajo a r r i b a , Ó ar c o n t r a r i o p o r q u e de 
ese modo-no c o n s e g u i r á n u n c a . a p a r t a r s e la res- á u n 
l ado ; no capea como e l a r t e e x i g e , p o r q u e é s t e qu ie re 
que con e l capote se l l e v e a l t o r o . adonde e l d i e s t ro 
p iensa , no adonde e l - a n i m a l t i ene sa l ida n a t u r a i y u m e 
es rec ta , co r t a y t a l vez de fatales consecuencias , s i no 
fuese po rque el capote le t apa los ojos y no le p e r m i t e 
v e r e l b u l t o ; y no c o n s i g u e e l fin d e l capeo, p o r q u ó 
é s t e , p o r lo c o m ú n , se p r a c t i c a p a r a q u e b r a r las p i e r -
nas de la fiera, es d e c i r , pa ra r e n d i r l a , y a p l o m a r l a en 
a l g ú n t a n t o . E l manejo de los b r a z ó s h a de ser s i empre 
de l cen t ro a l l a d o , t e n d i é n d o l e en r e d o n d o , ó sea for -
mando con é l u n abanico como le f o r m a la m u l e t a en 
e l pase n a t u r a l , y de ese modo se c o n s i g u e da r sa l ida 
t e r c i a d a con t r a n q u i l i d a d y s in l i a r s e e l d i e s t ro ; pa ra 
e l lo , c l a r amen te se comprende q u e . e í capote n u n c a h a 
de i r á m a y o r a l t u r a que l a de l pecho, n i pa ra e n g e n -
d r a r l a suer te , n i p a r a e j e c u t a r l a , n i para c o n c l u i r l a ; 
y que puede hacerse con f a c i l i d a d s in p r e c i s i ó n de 
m o v e r los pies — hasta e l m o m e n t o de v o l v e r l a ca ra 
a l t o r o — r e p i t i e n d o el l ance en sent ido c o n t r a r i o . D e 
este modo n u n c a p i e r d e de v i s t a e l h o m b r e a l t o ro (re-
q u i s i t o ind ispensab le en todas las suer tes de l to reo) , y 
de la o t r a m a n e r a s i , p o r q u e i n t e r p o n e e l t r apo en t re 
ambos á m a y o r a l t u r a que l a de s u cabeza; l a suer te 
PS m á s segura , m á s v i s t o sa y m á s a r t í s t i c a , ex ten-
diendo los brazos h o r i z o n t a l m e n t e ^ q u e a l z á n d o l o s has-
ta el p u n t o de l l e v a r e l capote m á s a l to q u e l a cabeza. 
B i e n puede asegurarse , s i n t e m o r de e q u i v o c a c i ó n , 
que ha de ser i m p o s i b l e á los d ies t ros que capean p o r 
a l t o , diar a l t o r o u n lance á l a n a v a r r a ; p o r q u e , como 
é s t a r e q u i e r e d e s p u é s de s i m u l a r la v e r ó n i c a a l n a t u -
r a l , sacar e l capote r á p i d a m e n t e p o r ba jo de l hoc ico 
d e l to t fo , en sen t ido i n v e r s o a l v i a j e y a e m p r e n d i d o 
p o r é l , obedeciendo a l e n g a ñ o , c l a ro es que s iendo a l t o 
e l v u e l o de l a capa , y l l e v a n d o l a r e s , p o r l o m i s m o , 
a l t a su cabeza, no puede , de n i n g ú n m o d o e l d ies t ro 
da r l a v u e l t a an te el la s i n q u e d a r e m b r o c a d o . ¿ P o r 
q u é puede, s in e m b a r g o , da r d e s p u é s de aque l los l a n -
ces a l t p s j o s de f r en t e p o r d e t r á s ? Pues senc i l l amen te 
po r l a r a z ó n de que estos ú l t i m o s se v e r i f i c a n por ba jo 
ab r i endo e l capote á u n l a d o , como las v e r ó n i c a s en 
sent ido i n v e r s o , s í b i e n a y u d a n d o con e l m o v i m i e n t o 
de l c u e r p o en r o t a c i ó n c i r c u l a r , no m u y p r o n u n c i a d a , 
l a sa l ida de la res . A u n en este caso, e l t o r e r o no apar-
t a su v i s t a de l a de l t o r o ; y s i a l g u n a s veces lo hace, 
d e s p u é s de c e ñ i d o s recor tes , coleos ó l a r g a s , conf iando 
en e l des t ronque que sufre e l a n i m a l , es to , q u e a r r e -
b a t a á las m u c h e d u m b r e s , es c o n t r a los preceptos d e l 
a r t e , que m a r c a n v a l o r en e l l i d i a d o r , per ,ó no t e m e r i -
dades n i p a n t o m i m a s de m á s apa ra to q u e ) v $ r d a d . 
D e s t i e r r e n , pues, los m o d e r n o s - m a t a d o y é ' ^ e se .v ic io 
d e c a p e a r f u e r a . d e lo que e x i g e n las r eg l a s c l á s i c a s 
de l t o r eo ; y y a que por desgrac ia p a r á los q u e empie -
zan no h a y a n v i s t o lancear de capa á maes t ros -tan 
no tab les en ese e j e rc i c io como Caye tano , C á r a - a n c h a 
y A n g e l Pas tor , e s tud ien c o n d e t e n i m i e n t o e l a r t e de 
t o r e a r ; f í j e n s e en l a p r á c t i c a eu lo que les da m á s se-
g u r i d a d y v e r d a d e r o l u c i m e n t o , y h a g a n con ip rende r 
a l p ú b l i c o l a d i f e r e n c i a que h a y e n t r e u ñ a suer te 
q u e , b i e n e j ecu tada es s e n c i l l a , y que v e r i f i c á n d o l a 
Como h o y l a hacen , no es m á s que u n r emedo basto de 
l a l e g í t i m a : é s t a , s i empre aparece f r í a y e l egan te ; , 
a q u é l l a , o r d i n a r i a y m á s de campo que de P laza , como 
si se h i c i e r a con u n a m a n t a de pastor en vez de l a i roso 
capote que t an to realce da á l a e legan te figura de u n 
b u e n d i e s t r o . 
Y a que t a n t o vamos pe rd i endo con l a m i s t i f i c a c i ó n 
de las p r inc ipa l e s suertes de t o r e a r , q u e no t e n g a m o s 
t a m b i é n q u e l a m e n t a r l a - p é r d i d a de u n a de las m á s 
ap l aud idas en el t o reo . 
J . S Á N C H E Z DE N E I R A . 
¡ E S C R I T O R T A U R I N O I 
— ¿ C o n q u e , decididamente saldrá LA LIDIA en sü época 
acostumbrada? — pregunté hace dos semanas á mi amigo Ju-
lián Palacios. 
— Decididamente. 
— ¿ E n la forma del año ú l t i m o ? 
— No: en la primit iva. La forma pequeña nos impedía dar á 
las láminas del toreo la importancia que reclaman, y esto dis-
gustaba á los buenos aficionados, sin contar con el espacio que 
ocupaban los trabajos de arte y letras y los de actualidad. 
-— ¿ Es decir, que renuncia usted al carácter literario j u n i -
versal que tuvo el periódico en 1894? 
— Renunciar, no; pero separar los asuntos, si. En una pala-
bra; que LA LIDIA saldrá como salió durante los doce primeros 
años, sin perjuicio de que más adelante, y en mejores condicio-
nes para ello, hagamos otro periódico de literatura y artes. 
— ¿ M i colaboración, por lo tanto, sobra por el momento? 
— Éso dependerá de usted — me dijo Jul ián . 
— No comprendo... 
— Fueses muy sencillo. Escriba usted de toros... que no 
será la vez primera que lo haga. Y como ya, según consta en 
las colecciones, «ha tomado la a l ternat iva», sólo le falta un 
requisito. 
— ¿ C u á l ? — le pregunté á mi consecuente amigo, al t i em-
po que le daba la mano para despedirme de él y marchar á otra 
ocupación. 
— Pues... dejarse crecer la coleta. 
I I 
— ¡ Escribir de asuntos taurinos! — me dije en cuanto estu-
ve solo. ¿ O habrá querido burlarse de mí el amigo Palacios? 
¿ Q u é entiendo yo de semejante especialidad? 
Y sin embargo, hay numerosas razones que me obligan á i n -
tentarlo. M i amistad con el editor, mi cariño al periódico, la 
necesidad de producir para llenar las atenciones de la vida. . . 
> Además, no creo que sea tan difícil el género. 
Escritores conozco en el estado de la inocencia más completa 
y primitiva acerca de los misterios etimológicos y sintáxicos y 
; que, sin embirgo, pasan por autoridades, aunque digan aquello 
del difunto Pilatos, de que el toro quedó con la espada hecho 
una Doloroso., ó como dijo otro que aún vive, de que el toro 
paso á mejor vida. 
Todo se reduce á buscar un seudónimo gráfico, sonoro y sig-
nificativo para estar en carácter; leerse los libros del amigo 
Sánchez de Neira y de Velázquez y Sánchez y La tauromaquia 
de Montes, paca adquirir un tinte de suficiencia, y después de-
jar volar la fantasía, ligando, por ejemplo, las peripecias de la 
>lidia con los sucesos de la política ó los de la vida literaria ó 
teatral; cultivar los símiles, multiplicar las paradojas y hacer 
lo posible por entrar en el estilo especial del género . 
¿Se trata del picador? Pues se le llama lancero ó longinos. 
¿Se habla del caballo? Pues se le convierte en arenque, sar-
dina, espátula, plegadera, oblea ú otro cualquier objeto. 
¿Se refiere uno á la Piaza? Pues llámesela ruedo ó anillo. 
Con esto, y con decir que el toro ¿fo cinco caídas, cuando el 
que cae es el picador; que el espada da dos medias á un animal 
que no las ga«ta; que el cornúpeto ata /íis tablas, cuando n i son 
suyas, ñí puede n i sabe darlas; con llamar el olivo á la barrera, 
y monos sabios á los njozos dé.caballos; con decir que un toro 
es de libras, á pesar del establecimiento del sistema métrico l e -
gal, y no confundir, a un berrendo con \XQ jabonero, la misión del 
escritor taurino no debe de ofrecer niuchos inconvenientes. 
El conocimiento técnico de las suertes puede adquirirse, ade-
más poco á poco, y aunque haya algunas deficiencias, no sería 
la vez primera que se confundiría, la de recibir con la de 
aguantar. 
El cultivo del género ofrece, además, otros alicientes, y en 
él hay amplio margen para hablar del cielo madrileño y del 
sol de Andalucía; de las mujeres de labios de grana y ojos de 
fuego, mantón de la China._ na al talle, y claveles en el 
rodete; de los modismos, giros y atrevimientos del lenguaje 
populachero; menudear las divagaciones intencionales é incon-
gruentes; una introducción en verso; un epílogo igualmente 
poético y media docena de redondillas epigramáticas sembra-
das aquí y allá. 
Vaya, ¡decididamente, la cosa no es tan difícil como había 
supuesto!... 




EetalD. Tipolitpgráííco. Desde ei Pierio á Sevilla. 
J. Palacios. Arenal. iY.' 
L A L I D I A 
nes, y hasta c r e o — ¡ D i o s me perdone!—que preparando 
mentalmente un artículo para LA LIDIA. 
¿ Y por qué no? ¿Acaso no tiene gloriosa historia la litera-
tura taurina? Si hay escritores chirles como algunos de los alu-
didos anteriormente, ¿ n o ha habido también un Estébanez 
Calderón, digno de figurar por su estilo en el siglo de oro de 
nuestra li teratura? ¿ N o fué Manuel Santa Ana graciosísimo 
cronista de las fiestas de toros? Hoy mismo, ¿ n o merecen figu-
rar en primera línea el desenfadado y agresivo Peña y Goñí y 
Mariano de Cavia, tan erudito como sarcástico; el chispeante 
Eduardo del Palacio, y aquel Chaves que ha hecho, para su 
gloria, la resurrección de las costumbres del siglo x v n ? 
¿ N o debe alentarme también el hecho de que uno de mis 
trabajos semi taurinos, el consagrado á Frascuelo en su depe-
dida, fué traducido al francés? ¿ H a n merecido análogos hono-
res muchos de mis demás trabajos? 
¿ P o r q u é no ser, como Palacios me indicó, escritor tau-
r ino? . . . 
I I I 
De repente, algo en que hasta entonces no había caído, vino 
á turbar mis alegrías. 
«Déjese usted crecer la coleta» — me había dicho Palacios al 
separarse de mí . 
Pero ¡si esto es imposible! 
¡Si soy calvo! 
¡Decididamente el editor ha querido tomarme el pelo! . . 
M. OSSORIO Y BERNARD. 
.-o-<3§£>-o-i 
Y ^ U N Q U B l a c a n t i d a d pa rezca y sea en r e a l i d a d 
cons ide r ab l e , es l a m i s m a que ha desfilado an te 
1 ^ * noso t ros en l a P l aza de T o r o s de S e v i l l a , des-
p u é s de d i s c u r r i r p o r las calles de l a p i n t o r e s c a cap i -
t a l , f a t i g a n d o de a s o m b r o l a r e t i n a , v e i n t e ó t r e i n t a 
c o f r a d í a s y c u a r e n t a ó c i n c u e n t a pasos, en p u j i l a t o 
i n c o n c e b i b l e , no v i é n d o l o , de l u j o y de r i q u e z a . 
L o que a b u n d a no d a ñ a , y e l p a í s se d u e r m e sobre 
sus l au re le s de a b u n d a n c i a ; de donde r e s u l t a que no 
s ó l o h a y p a r a sa t isfacer o p í p a r a m e n t e todos los gus -
tos , s ino q u e t a m b i é n p a r a j a r t a r s e , como d i c e n p o r 
a l l á . Y o t a m b i é n m e j a r t a r i a con tando lo m u c h o bue-
no q u e a l l í se e n c i e r r a , y lo bas tan te m a l o , q u e n o 
f a l t a , como en todas p a r t e s , s i m i campo de m a n i o -
bras n o f u e r a h a r t o l i m i t a d o , y m i p l u m a sobrado 
t o r p e p a r a e s b o z á r c u a d r o s y pe r spec t ivas que necesi-
t a n todas las i m á g e n e s de l a p o e s í a y todos los colores 
de l i r i s . 
Pe ro q u é d e s e l a empresa p a r a los co lo r i s t a s de a m -
bos g é n e r o s , g u a r d a n d o noso t ros el r e c u e r d o pe rma-
n e n t e , y m e t a m o n o s en e l escabroso t e r r e n o de l á 
t a u r o m a q u i a , no p o r su f i c i en temen te conocido, l i b r e , 
s i n e m b a r g o , de azares y sorpresas. 
Semana a p r o v e c h a d a p a r a l oá sev i l l anos , l a t r ans -
c u r r i d a desde e l 14 a l 21 d e l a c t u a l . D u r a n t e e l l a , h a n 
p o d i d o da r r i e n d a sue l t a á l a m á s c u l m i n a n t e de sus 
a f ic iones , y d e m o s t r a r u n a res i s tenc ia de q u e ellos 
solos p u e d e n hacer a l a rde , a g u a n t a n d o u n j a b ó n t a u -
r ó m a c o de semejantes p r o p o r c i o n e s y de t a m a ñ a per -
s i s t enc i a . 
E m p e z ó l a ser ie con l a c o r r i d a i n a u g u r a l de t empo-
r a d a , e l d o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , g u a r d á n d o s e l a 
n a t u r a l c o r t e s í a c o n las damas, a l de s igna r l a gana -
d e r í a de D .a Celsa F o n t f r e d e , v i u d a de Concha y 
S i e r r a , p a r a e l ac to , y de l a que y a t i e n e n conoc i -
m i e n t o nues t ros l e c t o r e s ; p o r lo que , y p o r no reves -
t i r i m p o r t a n c i a e x c e p c i o n a l p r e s c i n d i m o s de e l la , en-
t r a n d o desde l u e g o en las de f e r i a , q u e v a n á con t i -
n u a c i ó n : 
D í a 18. Ganado de D . E d u a r d o M i u r a , d e s i g u a l de 
t i p o y a r m a d u r a , y v a r i a d o de pe lo . P e s i g u a l as i 
m i s m o en l a pelea con los caba l lo s ; pues m i e n t r a s dos 
de los t o ros e m p u j a r o n b i e n , los c u a t r o res tantes se 
d o l i e r o n a l h i e r r o , l l e g a n d o todos á los d e m á s t e rc ios 
c o n los carac teres p r o p i o s de l a g a n a d e r í a , pe ro en 
c a r i c a t u r a ó a b u r r i d o s . T r e i n t a y siete v a r a s p o r n u e -
v e c a í d a s y s iete cabal los en e l r e d o n d e l . 
G u e r r i t a i m i t ó a l t o r o en l a b r e g a , d e f e n d i é n d o s e 
ambos , y p o r consecuenc ia el d i e s t ro t r a b a j ó a l t e r ce ro 
en o b s e r v a c i ó n y s in hacer n a d a de p a r t i c u l a r . P i n c h ó 
dos veces , q u e d á n d o s e e l b i c h o en l a p r i m e r a , y ade-
l a n t a n d o en l a s e g u n d a c u a r t e ó med ia estocada t e n d i d a 
y d e s c a b e l l ó a l s e g u n d o g o l p e . E n e l c u a r t o , el r e v e r -
so de l a m e d a l l a : u n a faena sob r i a , p a r a d a y e l e g a n -
t í s i m a , y u n v o l a p i é á t o d a l e y . Dos v e r ó n i c a s buenas 
a l c u a r t o , u n p a r de bande r i l l a s c a m b i á n d o s e de l ado , 
y o t r o a d o r n á n d o s e como é l sabe, ambos supe r io re s , 
a l q u i n t o , y m u c h o s y v i s tosos qu i tes c o m p l e t a r o n s u 
m i s i ó n . 
R e v e r t e , p o r efecto d e l a i r e y de las condic iones d e l 
t o r o , p a s ó a l s e g u n d o s i n l u c i m i e n t o ; pe ro a g a r r ó u n a 
estocada en t o d o l o a l t o , á paso de bande r i l l a s . E n e l 
q u i n t o , q u e t o m ó l a q u e r e n c i a á las tab las , l a faena 
f u é p e s a d í s i m a y a b u r r i d a , h a c i é n d o l e dob la r de dos 
p inchazos en hueso y u n a estocada c a í d a , t r a s dos 
desarmes. P a r ó en c i n c o v e r ó n i c a s á pies ab ie r tos , y 
c u m p l i ó en qu i t e s . 
Fa i co t o r e ó a l p r i m e r o , p o r c e s i ó n de G u e r r a , con 
bas tan te a r t e , pe ro u n p o q u i t o despegado, é h i r i ó tresi 
veces en b u e n s i t i o . A l ú l t i m o , q u e h u í a , l e a s e g u r ó 
p r o n t o , con u n p inchazo y u n a c a í d a á v o l a p i é , e n -
t r a n d o b i e n . Las t res v e r ó n i c a s y l a n a v a r r a a l p r i -
m e r o , aceptables; e l c a m b i o de r o d i l l a s a l c u a r t o , a p u -
r a d o ; e l pa r a l q u i e b r o , d e s i g u a l , y bueno e l c u a r t e a n -
do a l q u i n t o , y l l enando su pues to en l a b r e g a . 
D e l a g e n t e de á p ie , P u l g a y P r i m i t i v o ; y de l a 
m o n t a d a . P e g o t e y M a t a c á n . 
D í a 19. Reses de D . J o s é M a r í a de la C á m a r a . — 
C o r r i d a m u y i g u a l y hermosa de l á m i n a , pe ro m á s 
sosa t o d a v í a , s i cabe, que las an te r io res p a r a l a l i d i a ; 
c i r c u n s t a n c i a r a r a en m a r c a que t i ene f ama de c l a r i -
d a d y n o b l e z a . T r e i n t a y c u a t r o puyazos p o r siete c a í -
das y c u a t r o caba l los en l a a r ena . 
G u e r r i t a , t o reando c o n i n t e l i g e n c i a a l p r i m e r t o r o : 
receloso y r e v o l v i é n d o s e , y m u y eficaz h i r i e n d o en l a 
s egunda estocada a p r o v e c h a n d o , has ta l a bo la , des-
p u é s de u n p inchazo en hueso á v o l a p i é , b i e n s e ñ a l a d o . 
R e g u l a r en el s egundo , a l q u e d e s p a c h ó de u n a e s to -
cada c a í d a y t e n d i d a y u n descabe l lo . B u e n o e n l a 
b r e v e faena de l c u a r t o , a l q u e r e c e t ó u n p i n c h a z o en 
hueso á v o l a p i é , u n a es tocada lo m i s m o , m u y buena 
y u n descabel lo; y m a l en e l q u i n t o , que e ra u n b u e y 
y le t u m b ó de t res p inchazos y u n a ba ja . 
R e v e r t e e s t u v o pesado c o n e l t r a p o en e l s egundo , 
q u e a c u d í a b i e n , y a l e n t r a r á m a t a r , p i n c h a n d o en 
hueso, f u é t r o m p i c a d o y h e r i d o en l a p a l m a de l a 
mano , t e n i e n d o q u e r e t i r a r s e á la e n f e r m e r í a . 
B o m b i t a e s t u v o detestable en ambas faenas. L e h a -
cemos e l inmenso f a v o r de no de ta l l a r l as , c o n s i g n a n d o 
ú n i c a m e n t e q u e n o le hemos v i s t o peor desde que t o r ea 
P e g o t e á caba l lo , y M o j i n o y A l m e n d r o con las b a n -
d e r i l l a s , r ep r e sen t a ron d ignamen te los dos p r i m e r o s 
t e r c i o s . 
D í a 2 0 . T o r o s de D . Fe l ipe de Pab lo R o m e r o . 
Es t a c o r r i d a , q u e p a s ó casi desaperc ib ida en los c a m -
pos de T a b l a d a , s i n d u d a por su ma la c o l o c a c i ó n , es l a 
que v e r d a d e r a m e n t e ha sobresal ido y l a que puede 
cal i f icarse de n o t a b l e . D e m á s respeto en l a cabeza, 
de m á s r o m a n a , de i g u a l finura y de m e j o r sangre que 
las restantes; n i u n o solo de los b i chos se e s c u p i ó en 
l a pelea, y e j emp la r h u b o como e l sex to , Candelero, 
que d e s p u é s de des t roza r l e h o r r i b l e m e n t e en ocho l an -
zazos, y de ja r le d e n t r o e l pa lo , v o l v i ó dos veces m á s 
á los j i n e t e s con l a m i s m a b r a v u r a y c o d i c i a . 
G u e r r i t a t r a s t e ó p r i m o r o s a m e n t e a l p r i m e r o con dos 
na tu r a l e s , t res en r e d o n d o y u n o c a m b i a d o , y se d e j ó 
caer con u n v o l a p i é has ta l a c r u z , m o n u m e n t a l , como 
l a o v a c i ó n que r e c i b i ó . E n e l c u a r t o , q u e q u e d ó d e -
fec tuoso , l a b r e g a no r e s u l t ó , a s e g u r a n d o á l a res con 
u n a estocada ba ja , e n t r a n d o b i e n . D i ó a l p r i m e r o cua-
t r o buenos lances de capa, y puso a l q u i n t o u n g r a n 
p a r de b a n d e r i l l a s . 
M i n u t o , en s u s t i t u c i ó n de R e v e r t e , t o r e ó a l segundo 
c o n l a d i f i c u l t a d n a t u r a l p a r a este m a t a d o r en los t o -
ros g randes , y e n t r ó á h e r i r , t a m b i é n n a t u r a l m e n t e de 
sorpresa , con u n p inchazo p e r p e n d i c u l a r de s o b a q u i -
l l o y u n a estocada desco lgada y pescuecera . E n e l 
q u i n t o , e l d e l i r i o en lo i m p o s i b l e ; p i n c h ó s ie te veces y 
n i n g u n a b i e n . T r e s lances de capa en t ab l e rado y p e r -
d iendo t e r r e n o y m e d i o pa r de b a n d e r i l l a s , sa l iendo 
d e r r i b a d o , c o m p l e t a r o n t a n l u c t u o s a j o r n a d a . 
B o m b i t a no qu i so ser menos q u e s u c o m p a ñ e r o , y 
p i n c h ó o t ras s ie te veces en l a p i e l d e l t e r c e r o , q u e no 
t e n í a m á s defecto que ser u n b i cho n o b l e y b o y a n t e ; 
a s í como e l ú l t i m o , q u e de p u r o b r a v o t r a j o a l d i e s -
t r o ( ! ) t r o m p i c a d o t o d a l a faena, y se c o n t e n t ó c o n 
des t rozar le l a p a r t e p o s t e r i o r de l a t a l e g u i l l a . Y n i 
c o n l a capa n i con los reh i le tes sa l imos de n u e s t r a es-
t u p e f a c c i ó n . 
V a l e n c i a b a n d e r i l l e ó s i n estar en cond ic iones p a r a 
hace r lo , y es c l a r o , m a l ; lo c o n t r a r i o que M o j i n o y A l -
m e n d r o . 
D í a 21. Ganado de B e n j u m e a y a l t e r n a t i v a d e L e -
saca. T o r o s g randes , pe ro de u n a v u l g a r i d a d a b r u -
m a d o r a . T r e i n t a y siete va ra s po r ocho c a í d a s y t res 
cabal los a r r a s t r ados . 
G u e r r i t a , cansado de las tardes an t e r io r e s , ó con 
poco en tus iasmo p o r l a fiesta, se l i m i t ó á s a l i r de l paso 
de jando e l campo l i b r e á los c o m p a ñ e r o s . É s t o no obs-
t an te , t u m b ó a l t e r ce ro de u n a estocada, y f u é m u y 
bueno e l v o l a p i é ú l t i m o que r e c e t ó a l c u a r t o . 
B o m b i t a , en e l s egundo , f u é b r e v e y o p o r t u n o ; en 
c a m b i o en el q u i n t o nos^hizo p e r d e r n u e v a m e n t e l a 
pac i enc i a . 
Y e l d e b u t a n t e Lesaca , a u n q u e n o nos d e m o s t r ó 
nada de p a r t i c u l a r c o n l a m u l e t a , t u v o l a f o r t u n a de 
q u i t a r s e d é enmed io á los h u é s p e d e s , c o n u n a estoca-
da á u n t i e m p o y o t r a á v o l a p i é en las tablas , que fue-
r o n m o t i v o suf ic ien te p a r a que se le dispensase c a r i -
ñ o s a a c o g i d a . 
Y nada m á s . E l t i e m p o amenazando , pe ro s in des-
ca rga r ; l a e n t r a d a de l p r i m e r d í a u n a r u i n a : r e g u l a r 
l a de l ú l t i m o ; buenas segundo y c u a r t o , y s u p e r i o r l a 
t e r ce ra ; y l a P re s idenc i a , enca rgada en las dos prime-i 
ras c o r r i d a s a l Sr . V a r g a s M a c h u c a , y a l Sr . de C é -
l i s en las t res ú l t i m a s , a ce r t ada . 
MARIANO DBL T O D O Y H E R R E R O 
T O R O S E N M A D R I D 
2.a CORRIDA DE ABONO. — 28 DE ABRIL DE 1895. 
D-'spués de dar las gracias más expresivas al reserva que me 
ha sustituido en las dos corridas anteriores, y que cpmo h a b r á n 
podido apreciar los, lectores, ha hecho una faena isüperior, reu-
niéndose perfectamente con lás cuartillas y. fijando el castigo 
en todo lo alto ¡Dios se lo pague!, ocupo, ño sin temor, el s i -
t io que debo á la galantería y condescendencia del público, y 
paso á reseñar la segunda corrida de aboni>, efectuada ayer ta r -
de; eoü reses de la ganadería de D. Juan Vázquez, de Sevilla, y 
las cuadrillas de que son jefes Ma¿zantini,IBpnarillo y,Bombita. 
Empezamos cayendo, es decir, "cayó el bueno del alguacil 
encargado de correr lá llave del chiquero, por tíncabritáráele el 
caballo municipal, y repuestos de este incidente, saltó á la are, 
na el primero de los condenados. 
G.illíireto; negro zaino, gfand$, basto y corniveleto. Dolién-
dose al hierro, aceptó tres varas de Mel i í la , al que tiró dos 
veces, y dos del Albañil con una caída,-'quedando un caballo de 
muestra del tercio. Se hizo de cuidado al cambiar la suerte, y 
Juan Molina cuarteó un buen par y sesgó lu go otro superior, 
colocando Tomás entre ambos otro al relance, también muy 
bueno. D. Luis, de marrón y oro, toreó seis veces al natural y 
nueve con la derecha, y entró á paso de banderillas, dejando 
una estocada perpendicular y delantera. 
a.0 Miracielos; negro bragado, fino, buen mozo, ensillado 
y abierto y adelantado de astas. Bonarillo bailó cinco verónicas 
delante del toro, y éste empezó una faena en la que se mostró 
bravo, duro y de poder, aguantando cuatro puyazos del Largo, 
que cayó dos veces; trfs de Mel i l la , viniendo á tierra en todos 
y envainándole la garrocha en los costillares, y uno del Chano 
con descendimiento, qugdando cinco caballos distribuidos con-
venientemente'por el ruedo, después del herradero. Antol ín t i ró 
un par al cuarteo y clavó liiego otro regular en igual forma; 
y el Lobito, con tres salidas falsas, dejó uno á la media vuelta, 
estando el toro muy aplomado. Apurado asimismo en la muer-
te, pero superior para un matador de conciencia , Bonarillo, de 
acero y oro, entre 30 pases y no sé cuántos medios, hizo ó des-
hizo lo siguiente: un pinchazo en los blandos echándose fuera, 
un desarme, un pinchazo en hueso volviendo la cara, o t rd des-
arme, una pasada con desarme, media perpendicular con ídem, 
otro pinchazo, media dolorosa, una corta y caída, barrenando, 
dos metisacas delanteros, otro pinchazo, tres avisos y los cabes-
tros á la puerta. Afa: más. 
3.0 Grajito; colorado, bragado, ojo de perdiz, largo y estre-
cho y caído del izquierdo. Blandote y desaborido, soportó seis 
varas del Inglés y del Chato, sin más consecuencias. Valencia 
clavó un par al relance malísimo y otro al cuarteo, pasado, y 
Saleri otro sobaquilíeando malamente, estando el bicho incier-
to. Y Bombita, entre 22 pases de mileta , algunos buenos, 
intercaló un pinchazo en hueso á volapié, una estocada arran-
cando, tendida, otra ídem y caída además, un pinchazo sin 
soltar desde Sevilla, una estec .da tendida á paso de banderi-
llas, un pinchazo cambiando los terrenos, uña pescuecera y 
atravesada, 01 ra tendida y caída, ua pincbazo bueno, otra caída 
y dos avisos. Y el diestro vestía de verde y oro. 
, 4 .° Confuso; cárdeno bragado, chorreado, buen mozo y 
corniavacado. Con voluntad , pero s ia t iéudjse al castigo, 
aguantó ocho picotazos, casi todos buenos, del Chato y el 
Inglés , dérr ibando en uno al primero. Pasó incierto á bande-
rillas, poniendo Galea un par al relance aceptable, y medio de 
sobaquillo, malo, y el Regaterillo otro entero, al cuarteo, bueno. 
Mazzantini muleteó mucho, particularmente con la derecha, y 
sudó para cobrar al enemigo, que se defendía, en media esto-
cada á volapié en su sitio, otra media desprendida en las tablas, 
un pinchazo tendido, otra estocada á paso de banderillas, en 
tablas, otra estocada esperando el viaje de la res, varios in ten-
tos, un descabello y dos avisos. • 
5.0 Car/oso; negro bragado, entrepelado, fino, recogido de 
cuerpo y de defensas. Muy voluntario en vanis, tomávbueve 
del Chato, Largo y Ciga r rón , casi todas bajas; desmontó una al 
úl t imo y mató un caballo. Tres pares le adjudicaron Sevillano 
y Lobito, correspondiendo al primero uno al cuarteo, máló, y 
otro á la media vuelta, y uno sobaquillero al segundo. ¡Bona-
r i l lo empezó con dos desarmes, siguiendo un pinchazo de sor-
presa, en hueso; otro desarme, un pinchazo sin estar el toro en 
suerte, otro sin soltar, otro pasado y un golletazo, amén de 
pocos y malos pases. r 
6.° Abejaruco; negro bragado, lucero, feirón, calcetero, an-, 
cho de cuerpo y corto y abierto de pitones. Bombita intenta ~ 
pararle con tres verónicas muy malas. Bravísimo, duro, sedo y . 
de poder, entra en pelea con formidable einpujü.y toma cuatro 
varas de Cigarrón, que rueda en tres; dos del Chaño, que le 
deja medio palo dentro, una del Inglés, con caída, y otra del 
Largo, destripando tres caballos. Saleri tira dos medios pares 
al cuarteo, y Valencia llega con dos enteros, pasado y desigual 
respectivamente. Y Bombita, parando en alguños pases, da fia 
del toro y de la corrida, con media estocada á volapié, buena, y 
un descabello al tercer golpe. 
. RESUMEN 
E l ganado de D. Juan Vázquez, sin que le califiquemos de 
sobresaliente, puede consiierársele-como notable, en los t i e m -
pos que corremos. Los toros, por lo menos, estaban hechos, 
bien criados y con la suficiente resistencia y respeto para traer 
de cabeza á las cuadrillas que ahorá se estilan; y aunque algo 
desiguales en tipo, formando en conjunto una corrida de toros 
de las que vamos disfrutando de tarde en tarde. En cuanto á 
sangre, ha presentado dos bichos de primera, con todas las ge-
nerales de la ley: dos buenos y dos aceptables; y si a lgüno. ha 
presentado dificultades para la úl t ima suerte, xpulpa es de IS liv 
dia que han llevado, y no de las condiciones del ganado. . Ed 
suma, por lo que atañe á éste, vengan muchas tardes así. 
Mazzantini.—En e l primero, hizo una fjaena apuradil lá, por-' 
que el toro adelatítaba sin malicia, sufriendo algunas carreras y 
achuchones, aunque sin perder Ja serenidad, aprovechando ' 
bien al herir. En el cuarto empezó la tarea con buenos dáseos 
ayudado de Juan y confiado; pero luego, efecto de que la res'se 
defendía, amainó un poco, hizo la brega pesada y se descompu-
so al final. Hay que computarle algún qiííte oportuno, y una 
tolerancia sin límites en la dirección. > • 
Bonaril lo .— Equivocó la lidia del segündQ. moviéndose ex--
traordinariamente coñ el trapo en un toro apura4b,>dembstran-
do en ello la inteligencia á cero, y no entró á herir en regla 
una sola vez. Luego la cosa s.e hizo,atroz, verdaderamente inso-
port.able, continuándose en el quinto, que era un bonito an i -
mal,para el desquite, y cuya faena fué detestable desde el pr in-
cipio a l fin, probando el diestro que no quer í i ai verlo, y que 
no merece ni el segundo n i el tercer puesto en la Plaza de 
Madrid. 
Bombita.—Aguantó bien al tercero en los primeros telona-
zos, y debió continuar así ál revolverse el toro; pero en vez de 
esto empezó á embarullarse y perder su aplomo, yéndole el 
bicho á los alcances. Hirió con voluntad las primeras veces, 
perdiendo luego la conciencia y haciendo una faena i n t e rmi -
nable y de las más fatales que se registran en el toreo. En el 
úl t imo se rehizo, toreando con más inteligencia, y resultando 
la méjor brega de la tarde, comparada con las demás. 
De I? gente de a pie sólo Juan y Tomás; bregando él p r i -
mero y con las banderillas ambos, tuvieron buenos momentos; 
y de la montada agarraron buenos puyaros á ratos, el Inglés , 
Chato, Largo y Cigarrón, sin qué dejaran Ué picar también en 
los bajos y desgarrar los toros. v 
El público, que llenaba en más de dos terceras partes el 
Circo, se impacientó; al fiad, y dió una zumba más que supe-
rior á los toreros, sin distinción; y el Presidente lo hizo lo 
peor que pudo, apurando los toros más de lo necesario, y esta-
bleciendo distinciones inoportunas entre los matadores. 
Y á morir los caballeros por este camino, si no se endereza el 
jueves próximo, que se verificará la tercera de abono, con toros 
del Duque y las cuadrillas de el Gallo, Mazzantini y Bombita. 
DON CÁNDIDO. 
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